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1 La construction  d'un  parking  souterrain,  place  du  général  Leclerc,  a  motivé  cette
intervention archéologique. Une aire de crémation semble être en activité au milieu du
Ier s. apr. J.-C. dans cette zone qui se trouvait le long d'un axe de circulation quittant la
ville en direction du sud (rue Blaise Pascal). Les informations sur l'évolution des lieux
après l'époque gallo-romaine font défaut (Dubant, 1991a et 1991b). La seule structure
ayant laissé trace est un aqueduc qui alimente en eau la ville à partir du XVIe s. (Fig.
n°1 : Plan de l'aqueduc du XVI e s. et de l'enceinte du XVII e s. ). Cet aqueduc rejoint la
place François Sicard en empruntant la rue Bernard Palissy. À la fin du XVIe et au début
du XVIIe s., la construction de la nouvelle enceinte de la ville modifie la topographie du
site : une porte flanquée de deux bastions est construite. Le mur de soutènement du
bastion oriental repose sur un radier de poutres et de pieux. Un passage a été aménagé
dans ce mur pour ne pas interrompre le fonctionnement de l'aqueduc. En avant,  le
fossé comporte un remplissage assez difficile à caractériser et partiellement postérieur
à l'abandon du système défensif. Lorsque la gare est construite à son tour au milieu du
XIXe s.,  les  modifications  du  sous-sol  sont  considérables :  tout  un  réseau
d'assainissement, des fosses pour l'entretien des machines à vapeur et des caves sont
implantés. 
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Fig. n°1 : Plan de l'aqueduc du XVI e s. et de l'enceinte du XVII e s. 
Auteur(s) : Theureau, Christian ; Dubant, Didier. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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